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ASCENSOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
~ .
20 del actual, falleció el día 16 del mismo, en esta corte, el
brigadier de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Carlos Gardyne y Alaña.
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vac ante de capitán y dos
de teniente que han resultado en ese ejército, correspondien-
tes al turno de la Península, al aprobarse la propuesta re-
glamentaria del arma de Infantería, del mes de noviembre
próximo pas ado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo, al
capitán del batallón Dep ósito de Salamanca D. José Gordo
Cerezo, y tenientes D.'Enrique Medrano Juliá, del Depósito
de Granada, y D. Salvador Cayuela Diaz, del regim iento
de Asturias, que son los más antigu os que lo solicitan, reu-
niendo además las condiciones necesarias para servir en Ultra-
mar; siendo baja definitiva en este ejército por.fin del pre-
sente mes , y alta en el de esas Islas, en condiciones regla-
mentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. .
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Vie.
[a, Granada y Castilla la Nueva, Directores generales
de Administración Militar é Infantería, é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
- ..
BAJAS
SUBSECRETARÍA,-SEcCIÓN DE cAMPA:ÑA
Excmq. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva; en comunicación de fecha.
© Ministerio de Defensa
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
CAMBIOS DE RESIDENCIA
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excm o. Sr.: En vista de las documentadas instancias
cursadas á este Mini sterio por los Capitanes gene rales de los
distritos que se citan en la relación que á continuación se
publica, promovidas por los reclutas comprendidos en la
misma, que da principio con Carlos Alonso Gómez, y ter-
min a con Francisco Aguirre Iruniz, los cuales solicitan
autorización para trasladar su residencia á los puntos que á
cada uno se consigna en la expresada relación, y para nave-
gar en buques españoles, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la R EINA Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á los
interesados la gracia que solicitan, como comprendidos-en
el artículo II de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Valencia, Ga-
licia, Burgos y :Ba:'ovincias Vascongadas.
Relación que se cita
Distritos Clases
u:= --
,- ==--
Madrid 25 de febrero de 1889_
COMISIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓNDE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIÑA
l\@~~Jl"W 4~1 Reüw, ªª ill.ftiAf> ªbilm gQflfJed~r al eapit án de
Caballería, auxiliar de la Junta Superior Consultiva ile Gue-
rra, D. Ramiro Uriondo y Saave~ra, dos meses de prd-
rroga, sin derecho á indemnización, en la cernisíón del ser-
vicio para los Estados-Unidos, que por real orden de 28 de
noviembre de 1888, le fué concedida.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consi~qi~ftt@§, Di~s gyarda á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Ju:g.ta SlJ.p~r¡Qr CQn,s\ll1;~Y"f\ !!~
~l1errª.
~eñ~r~ij, e./!.I'liiáll g~l:lefal d~ Clastilla la Nueva y Directores
g~I}@rªI@~ d.fi¿ Oaball~Jl~a y Atl~i~ist!'apión i'l{:ll\tal'.
....~_.."~."J"""i .......-.
IlJ:&J;CCIPN IlF;NillU 1l}!: A~'fItLjl\RÍ.A.
fl:¡QmCJ. Sr.~ El Rgy (q, O. g'l, y eIlgUnpmqrtl 19 Rml\l,l,
Regente del R~jnQ~ 4\;l í!CYflr!;lg CQU 1(:) Pf(:.)IlU(l&tp PQf 1'\1 pi;-
re{:tQf ~~mmü d~ J\rtiUer{fl, ha t~njdp ¡\ bi§ft QtspqTl~r que
@1 te!Ütmt~ l(Qron~l d~ CllbaUeríg J.l. lil'l9n ¡lspi&ll;Y NOf-fl,
ascendido á dicho empleo por real or¡'l!m d~ Iª (l~l ~~tqªl
(D. O. núm. 40); continúe desempeñando el, cargo de vocal
de la Oemisién Mixta de Armas de Fuego Portátiles, para el
que fué nombrado :pOl," red Qr4en d~ ~º q§ juUa \.'lltinw
(D. O. nüm. 164), y que en el caso de que sea destinado á
un re¡¡i.mi,@nt~ d~ RSU@fV€b p¡¡rQHHl ~l illlíi!d@ (mt~l'f>. de au
clase con arrlil'lQ ~ ~Q pf@venidQ @f1 ~l ~rt, i.o g\i la, 1'~l\1 or-
den de j r de marzo del año próximo pasado (D. O. núme-
rl:! 7.3), y la de 25 de 'feb rero de 1880.
De réa1 orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
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efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E_ muchos años.
Madrid 25 de febr~l't1 4~ 1889-
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores D¡f~lltor ganaral de OMQHIIll'Íl!l y Pr61lldent~ de la
Comisión Mixta de Armas de Fuego Portátil~s.
......... _..
CONCURSOS
D~l'tE~eI6N gEN~RAL IJE}.. CUERPO JURíDICO :t41LITA;R
¡¡:gemí}. $f,: Próxima Il extifiguirfAe la eseala de opcaitc-
rtlt> ítp.rg~ªtiQ¡¡ e¡:¡p derfloht> á il1gl'~iO IU'! el Cuerpo Jtlridtl;fl
MHitqr; y PIH'Il §vitllr ll~gU~ el ease de que por faha de p~r~
fippal qyt!dtil d~¡;!\t~ndido al aervieie, Ó haya qu@. recurrir al
nQm1;Jfl!m!~fltQ dtl. ltiltl'atif)5 que, interinamente, desempeñen
f\J,wiQfteji jurídicfj..,mUHal'ill, el REY (q. D. B',), y 'en su nora-
br~ 1¡.¡ l\:SINA Rj.ljJ!:lflttl del Reino, ha tenido á bien diAplUUlI' 8e
convoquen oposiciones para 20 plazas, dando prinelple los
j¡lj~l'tligj§@ ~1 t.o dQ mll)'o proxime, y con sujeción ¡i las dis-
P9fiQ!t?n§!i del r~glam~nto aprebado per real .orden de l. il del
actual (C. 1. núm. 4.3), componi éndose &1 Tribunal del pf~
sidente y YQC;ªl~¡¡ que en 1;\ siguiente relación se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Pit)!j gqard~ lÍ V. R. muehea afiflll, · Matll'id
25 de febrero de 1889,
19¡¡t Ctul'lGmx,l'.4
S~flfll' fll'tlii¡;lelntil del Oonse,a .u:pI'$~e de Guel'!'a y- Ma-
rina.
Señor Capitán general de Claatllla la Nueva.
Rcladil1l. flU~ se cita
~~it~t~
~. J~~ T~ª~ AtP-lM'rAA y ~Q.!fl.1 QQ<\lseje.ro tQ~adot en
el Cqp.s.~jQ ~lj¡>p(imº de' G-U(i.frí\ y Marim\l "
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Vooales
D. Pedro Pablo Blanco y Hernández, audito! general, de
reemplazo en Madrid.
» Nicolás de la Peña y Cuéllar, auditor de distrito, en la
Subsecretaría de Guerra.
» Antonio Conejos D'Ocon, auditor de distrito, de reem-
plazo en Madrid.
Vooal secretario
D. Francisco Zurhano Fernández, teniente auditor de pri-
mera, ayudante fiscal de la Togada del Consejo Su-
premo.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
-.-
CRUCES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de enero último, promovida por el
guardia civil licenciado, Cipriano Tristán Calleja, en sú-
plica de relief.y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Militar que po-
sée, como comprendido en las reales órdenes circular de 2)
de agosto de 1875 (C. L. núm. 755) y 18 de junio de 1876,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita, disponiendo que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Palencia,
á partir del 1. o de enero de 1888, como mes siguiente al de
su baja en el servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-+-
DESTINOS
SUBSEtRETARÍA..-SECCIÓN DECAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el RHY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de CilmpO del brigadier D. 'Jacinto de León y Ba- i
rreda, gobernador militar de Pontevedra, al teniente coro- .
nel de Caballería D. Enrique Baylés y Marchueta~ que en '
su anterior empleo desempeñaba el mismo cargo á la iame- .
diación de dicho oficial general.
De real orden 10 digo á V. E. par;a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu;ax.de.á V. .E. muchos años.
Madrid .26 de febrero de 1889.
Cw:rnc'iUl'..tA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Directores generales de Cahallería y Administra-
ci.'Óll. 1VIiU1;;ar.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del brigadier D. José Sánchez Gómez,
jefe de brigada de este distrito, al capitán de Infantería Don
Tomás Palacio y Rodríguez, que presta sus servicios en la
Dirección General de su arma.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ~res Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio por el mariscal de campo D. Emilio Molins y Lemaur,
gobernador militar de Cádiz, S. M. la REL<{A Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se
ha servido nombrar ayudante de campo de dicho oficial ge-
neral, al teniente del batallón Depósito de Guadalajara, nú-
mero 11, D. Emilio Sánchez de Arrojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Infantería y Administración Militar.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 638 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de enero próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de ayu-
dante de campo del brigadier D. Miguel Rodríguez Blan-
co, gobernador militar de Mindanao, hecho por V. E. á fa-
vor del coronel graduado, teniente coronel de Infantería,
Don Jose García Hoves Alhaladejo, por reunir las <:ondi-
cienes prevenidas para desempeñar: el referido destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~'5 de febrero de 1889- .
CHINClilLLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comuaicacion núm, }5, que
V. E. dirigió á este Ministerio enjo de enero pr6:¡¡:irnc pa-
sado, el REY (q. P. g.), y en su nombre la REl;)[A Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar .á la planti¡J.a eventual
de la' Comíslon Liquidadora de Cuerpos dJi;;ueUos -del Ejérci-
to de Cuba, creada por real orden de 28' de septiembre del
afio próximo pasado (C. L.núm.. 375), al capitán del bata-
llón Reserva de Miranda de Ebro, núm. 1.30, D. Faustino
Gastro Viñas., qn.e 1reWte h.¡; .oon.d:k:ID@.e'!l necesartas par~
~empefta,re!l.1'efieri~,destiu.o.
De real orden Vil digo á V. E. ~r« 'lllU .c~miento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
25 de febrero de r889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Burgos, Isla de Cuba y
Castilla la Nueva, y Directores generales de Infante·
ria y Administración Militar.
DIRECCiÓN GE.NERLL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien disponer, por resolución
de 20 del actual, que los jefes de la escala activa del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia por el coronel D. Guillermo Aloy Llovera, y termi-
na con el comandante D. José Maria San Leandro, pasen
destinados á los cue rp os que en la mism a se indican.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia, Aragól1., Gali·
oía, Cataluña, Granada, Castilla la Nueva, Provino
c ías Vascongadas, Castilla la Vieja, Andalucía, Bur-
gos, Navarra, Islas Canarias y Baleares.
Relación que se cita
Coroneles
D. Guillermo Aloy Llovera, de la zona de Denia núm. 54,
á la de Algeciras núm. 36.
» Angel Alonso Sánchez de Prado, ascendido, proceden-
te ' del regimiento del Infante núm. 5, á la zona de
Mondoñedo núm. 67.
» José Meléndez Pérez, ascendido, procedente del regi-
miento de Luz ón núm. 58, á la zona de Ribadavia nú-
mero 76.
» Alejandro Torres Arias, ascendido, procedente de la
Reserva de Gracia núm. 17, á la zona de la Seo de Ur-
gel núm . .30.
» Ricar,do Pérez Escohotado, de la zona, de Ronda nú-
mero 100, á la de Talavera de la Reina numo 13.
» Manuel Reyero Breva, ascendido, procedente del re-
gimiento de Mallorca núm. 1.3, á la zona de Ronda
número 100.
» Eduar,do Guichot Romero, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nu eva , á la zona de Madrid núm. l.
» Carlos Martinez Romero, de la zona de Segovia núme-
ro 6, á la de Ubeda núm. 96.
» Prancisco~Martín Pedrero, de la zona de Vergara nú-
mero 1.38, á la de Segovia núm. 6.
» Millán : Sanz Pernández, de la zona de Luarca núme-
ro rr8, á la de Vergara núm. 138 . '
» Angel 'López del Castillo, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, á la zona de Luarca núm. 118.
.... Tenientes coroneles
D. Francisco Santiyán Santiyán, ascendido, procedente
del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, á la Re-,
.serva de Orense núm. 74.
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D. Miguel Gómez Rodríguez, ascendido, procedente del
segundo batallón del regimiento de Extremadura nú-
mero 15, al mismo batallón.
» Gonzalo Macias Griñán, ascendido, procedente de la
Direcci6n de Infantería, á la Reserva de San Sebasti án
número 1.37.
» Manuel de Miguel Salazar, de reemplazo en el distrito
de Arag6n, al segundo batallón del regimiento del
Infante núm. 5.
» Ricardo Gómez Alier, de la Reserva de Matar é núme-
ro 18, á la de Gracia núm. 17.
» Agustin Montagut Díaz, de la Reserva de Lérida nú-
mero 28, á la de Mata~6 núm. 18.
» Ernesto de Lera López'de Samaniego, ascendido, pro·
cedente del regimiento de Málaga núm. 40, á la Re-
serva de L érida núm. 28.
» Juan Padrini España, de Somatenes de Cataluña, al
primer batallón del re gimiento de Mallorca núm. 1.3.
J) Nicolás Martín Cabezas, de la Reserva de Linares n ú-
, mero 95, á la de Palencia, núm. 107.
)1 Luis Girón Aragón, de la Reserva de Palencia núme-
ro '107, á la' de Linares núm. 95.
, » Prancisco López del Rincón, de la Reserva de Fig.ue-
ras núm. 2.3, á la de Rib adavia núm. 76. . .
» Juan Carlos Barutell y Yandiola, de la Reserva de Ri-
badavia núm. 76, á la de Figueras núm. 2.3.
» José Carrillo Costa, ascendido, procedente del regi-
miento de la Reina núm. 2, á situación de reemplazo
en el punto que elija.
» Alfonso Moya Blanco, ascendido, procedente de Caza-
dores de ' Llerena núm. 1 1, á situación de reemplazo
en el punto que elija.
Comandantes
D. Joaquín Muñiz Pernández, de la Reserva de Medina
del Campo núm. 102, á la de Cuenca núm. 7.
» Miguel García Sanhuja, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Vieja, á la Reserva de Medina del Campo
núm. 102.
» Isidoro Sánchez Crespo, del Depósito de Palencia, nú-
mero 107, de comandante mayor á Cazadores de Ma-
drid núm. 2.
» Alfredo Darnell Pociello, ascendido, procedente de la
Reserva de Luarca núm. 118, á la de Palencia núme-
ro 107.
» Leoncio del Rio López, de la.Reserva de Figueras nú-
mero 23, alDep ósito de Barcelona núm. 15.
» Agapito Picazo Subiza, de reemplazo en el distrito de
Cataluña, á la Reserva de Figueras núm. 2.3.
» Pedro Lasso Pérez, de reemplazo en el distrito de Gra-
nada, al segundo batallón del regimiento de Córdoba
núm. 10.
» Enrique Ornilla Pranco, de reemplazo en el distrito de
Andalucía, de comandante mayor al regimiento de
Alava núm. 60.
1) Pascual Salvador Verde, de comandante mayor del re-
gimiento de Andalucía núm. 55, de comandante mayor
á Cazadores de Barbastro núm. 4.
» José Pego Pérez¡ de la Reserva de Santoña núm. 1.34,
. de comandante mayor al regimiento de Andalucía
núm. 55.
)1 Joaquín Ulloa Cancelada, ascendido, procedente de
Cazadores de Estella núm. 14, á la Reserva de Santoñs
núm. 1.34•
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D. Hilario ~a Sousa, del segundo batallón del regimien-
, to de Granada núm. 34, de comandante mayor al, de
Extremadura núm. 15.
» Fernando Vilches Vilches, de la Reserva de Baza nú-
mero 90, al segundo batallón del regimiento de G ra-
nada núm. 34.
» José Bello Pérula, ascendido, procedente del Depósito
de Larca núm. 59, á la Reserva de Baza n úm. 90.
» Antonio Vallés Maña, de la Reserva de Vera núm. 9.3,
al primer b atallón del regimiento de Málaga núm . 40.
» Emilio Valverde Alvarez, del Dep ósito de Belchite
núm. 80, á la Reserva de Vera núm. 9.3 .
» Justino Ros Berro, de reemplazo en el dis trito de Ara-
gón, al Depósito de Belchite núm. 80.
» Policarpo Díaz Capilla, de r eemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, al segundo batallón del regimiento :
de la Reina núm. 2.
» Federico MontAner Gil, de la Reserva de Tud ela nú -
mero 127, de comandante mayor á Cazadores de Lle-
rena núm. 11.
» Leopoldo Laguna Morales, del De pósito de L érida n\1-
mero 28, á la Reserva de' Tudela núm. 127.
» Melchor Casals Capells, del Depósito de la Seo de Ur-
gel n úm. )0, al de L érida núm. 28.
n León Morón Carretero, ascendido, procedente del re gi-
miento de Gerona núm. 22, al Depósito de la Seo de
Urgel núm. 30.
» Juan Valls Castelo, ascendido, procedente de ayudante
de campo del Capitán general de Canarias, .á situación
de reemplazo en el punto que elij a.
» Juan Maldonado Galdeano, ascendido, procedente de
Estado May or de Pl azas, de Mahón, á situación de reem-
plazo en el punto que elija.
n Juan Rodríguez Bruque, ascendido, procedente del
regimiento de Vad-Rás núm. 53, á situ ación de reem-
plazo en el punto que elija.
» José María San Leandro, ascendido, procedente del
Depósito de Valencia núm. 43, á situació n de reem-
plazo en el punto que elija.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
- ...
GASTOS DIVERSOS s IMPREVISTOS
DIRECCIÓN GENEHAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr. : La REINA Regente del Rein o, en nombre
de su Augusto Hijo el REy (q. D. g .), ha tenido á bien dis-
poner que el gasto de 50 pesetas que ha oca sionado la tras-
lación del material de' oficin as y archivo de las Comisarías
de Guerra, Intervenciones de Transportes é Ingenieros de la '
plaza de Oviedo, se aplique al cap. 7.°, artículo único del
actual presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1889. f
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-....
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LICENCIAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual , promovida por el maestro de
fábrica de terc era clase de la Mae stranza de Artillería de
Manila, D . José Martínez Gómez, en la actualidad disfru-
tanda lic encia, por enfermo, en esa capital, solicitan do se le
conceda conti nuar e!l la situación de prórroga de la misma,
ínt erin recaiga resolución en el expe diente de retiro , que
tiene solicita do, el REY (q. D. g .), y en su no mbre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión
de l interesado, concediéndole dicha prórr oga sin goce de
sueldo algu no durante élla .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde áV. E,. muchos años. Madrid
25 de. febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitane s genera les de las Islas Filipinas y Cata-
luña, Dir ector general de Artillería é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovida por
el comisario de guerra de primera clase personal, de segun-
da efectivo D. Enrique Nogueras é Ibáñez, que tiene su
destino en la Intervención G eneral Milita r, en súplica de un
mes de prór roga para Car abanchel (Madri d) á la licencia
qu e, por enfer mo, le fué con cedida por real orden de 19 de
dic iembre último (D. O. núm. 281), el REY (q. D. g .), y en
su nombre la REINA Rege nte del Reino, se h a servido otor-
gar al re curre nte la gracia que soli cita , con arreglo á lo dis-
puesto en real instrucción de 16 de marzo de 1885 (Colee .....
cí6n Legíslatíva núm. 132) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de ...
más efecto s. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 25
de feb rero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DEINFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, promovida por el te-
niente del Depósito de Mérida núm. 122, D. Federico Pu..
chal Bux, en súplica de dos meses de licen cia, por enfer mo,
para C ádiz y Chiclana, y justificando el interesado la enfer-«
medad de que padece , con el cert ificad o facultativo que acom-e
paña, el REY (q . D. g .), yen su nomb re la REINA Regente'
del Reino , h a tenido á bien concederle la expresada Iicen-z
cia , con el sue ldo reglam entario, á fin de que.atienda al res-«
tablecimiento de su salud, aprobando igualmente el an tic ipo
que V. E. hizo al interesado para el uso de la misma .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs,
Madrid 2'5 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitá n general de Extremadura.
Señores Capifárl general de Andalucía y Director general
de Administración Militar.
- ...
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MATERIAL DE ARTILLERíA
DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo, Sr.: El RB,-¡ (q. D. g.)~ Yea su nombre la RliINA
Regente.áel Reino, se.ha ser vido expedir el siguiente decreto:
«Coo arreglo á la excepción. oetava del artículo sexto del
real decreto, de veintisiete de febrero de mil ochocieatos cía-
cuenta y dos, de. ac.uerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre.de.Mi .Augus,to, Hijo el REY Don Alfonso XIIl, y
como, RE,WA. Regente, del Reino, Veugo en autoriaar al Direc-
tor general de Ingenieros; para que pueda construirse, pol
administración. di.r;e.cta, el edificio, eon destino i Parque de
Artillería en la plaza de Vitoria, en vi~t~ de n.o haber produ-
cido resultado. las, des subastas cele.bradas par:!t contratar di-
cho ~rv:ici(}.-Dad({l- eIDl Palaeie á Yciut~ de:febrero de- mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA C:lllSTmA.-ill Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.» .
De real orden lo comunico á. V. E.- PaJ;2. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de r88g.
CHINCHIL1.A
Señor Director general de Ingenieros.
. DIRECCl6.N. GENERAL !lE ARTlLLiRÍA
Excmo. Sr.r El REY (q. D. g.), Yen su nombre la. REINA
Regente del Reino, 11a tenido lÍ bien expedir el siguiente
decreto:
«De acuerdo con el Consejo de Ministros, y de conformi-
dad con ro informado por la Dirección General de Adminis-
tración Militar, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIIf, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
autorizar al Director general de ·ArtUlerfa. para. que el Mu-
seo de dicho cuerpo, con cargo al primer concepto del capi-
tulo quinto, artículo cuarto, sección cuarta del presupuesto
vigente, adquiera, por vfa de. ensayo y por gestión directa,
un aparato para medir presiones en ros cañones de fusil , sin
inutilizarlos, en la cantidad de dos mil francos, como caso
comprendido en ra· excepción décima del artículo sexto del
real decreto de wei:ntisiere. de febrero de- mil OC'h~ien~os'
cincuenta y dos , abonándose los gastos de aduana y derechos
de transporte, con cargo al capítulo y artículo citados.-
Dado en'Palad~ a veinte- de febrere de- mil' ochocientos
ochenta y nltle-ve.-M.A..lúA. ClUSlIN<A.-El1v1ü:Iistro de 13;, Gue-
rra" José,Chinchilla.a
De real atQen 1.0 CQJ.Il.unJ.c;~ á V. E'. p.era s:tt ct)J)ocimien-
to y efectos <;:,olJ.SÍ.gu.ieDltas~ ~g; gb1~e á Y. li. m~
años. Madrid. z.Jo de fe1iJd:eJ:'Q.- de ¡~~.
Señor Director general de Ad.mtniatracíÓ-ll. MiJitar.
Excmo, Stt.:. S·~ Mr.. el, R.a-r (1Ij. D.~.), Y' e'm.> S1l1· J.!l1Q.mbre ~21'
RtrI'N...~ ch'll &iloo" se ha, i5es:~ Q,pedi.r· el 3G:guie-l'J.l1:e
de~:
. «De conformidad con 10 pr.,'e'S'Ilo f#il;rel! Mi1'l'Ps·j¡oo de-~2I'
Guerra, de. ae.tW:dé). con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY DQn Alfonso XIII,. y C;:QmQ
REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director ge-
n~~ AvtiñlJ.e-J:fa:, li'alm~ la fá;~ic:f Ere lrw1lJ.iia· adquiera,
por gestión di~ecta, de la casa $Ild»i-~,. ffi'r l'l'l'011~e
~e cañonera mínimo/tara cañón dehierro entubado de q,Uln-
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ce centímetros, sistema Ord6ñez, por el precio de treinta y
un mil pesetas, mas los gastos de transporte, derechos de
aduana y demás que ocasione hasta su llegada a Trubia,
como caso comprendido en la excepción décima del artículo
sexto- del real decreto de veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos.-Dado en Palacio á veinte de febre-
ro de mil ochocientos ochenta y nueve.-.M.ARÍA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, José ChU;chiIla.»
De Tea} orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2-5 de febrero- de 1889:
CHINCHILLA
Señor Director general de Ad-ministració:n Milit.ar~
Excmo. Sr.: S. M. el REY ('l' D. g.), yen su nombre ' la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto
siguiente: .
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo- de Ministros, y de conformidad con 10 informado
por la .Sección de Guerra y Marina del Consejo de Esta-
do , en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como R EINA Regente del Reino, Vengo' en au-
torizar al Director general de Artilleríe, para qne la Fábrica
de: Trubia adquiera, ~r gestión directa, de Mr. Pederico
Siemens, los planos, derechos de patente, materiales refrac-
tarios, y demás accesorios para la constreoeién de un horno
de diez. toneladas, de que dicho señor es inventor; así como
la estancia por dos meses en dicha fábrica- de Trnbía, del
Ingeniero qU,e- ha de dirigir las. ob-ras y marcha del 'horno,
todo por el precia de treinta y siete mil ochodentas pesetas,
sin incluir los gustos de transporte y derechos de aduana,
can ca,¡¡g€l' al tercer concepto del vigente pt~n de- labores del
MateJ:1a:l die AtttillelfÍa, y comocasocomprendido en'Iaexcep-
ei ón cuarta, del artículo sexto. €Id real decreto de-veintisiete
de febrera de. mil ~Il:.b.ockem:tos. ltinc.nenta y doo.-DadO' en
Palacio- á veinte- íebrere de mil cchaciento oche.1Wb y nueve.
-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de: la G1íIIe:J:ua, José. Chin-
ehilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demés ~fe-cfl1)6.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director- geuera] de Ad:mill'istraeióa J4ilitar.
....-
MATERIA..L IlE. INGENIERGS
nffiECCIóNGENERAl: DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
1E~. Sr.r IH Rl!T(q. D. g.), y-ensu nombre la REINA
Regeme de-~ R~ino, se ha servido expedir er siguiente decreto:
«Cet-J.'lI ~l'regrEJ' áó 1'.1 excepción octava def artfcu1:o sexto del
zeal decreto de veintisiete de- febrero efe míl ochocientos
eiLIC'u:ellJ.'t~y c1l<!l'9, de acuerdo COl! el Coosej'a de Ministros,. en
mombl.te- lilie' Mii Aug'US'W' Hijo el REY Iktn Alfonso XIIr, y
· eomo REINA Regente del Reino, Vengo en sutorizar ~:lI' Dírec-
1101' general de Ingenieros, para adquirir, por gestión directa,
· lbs materiales necesarios, durante cuatro años, pa.ra obras de
lla Comandancia de, 'Bil:líl'a0>,. c¡¡u.e:lruaa:& quedado sin co!11:lla.tar en:
: llas dos subastas celebradas; sujetándose á los mismos pre-
eios y condiciones que d-gi-e1Mill e-DD aquéllas.-Dado en Pala-
· eio á veinte de febrero de' mil ochocientos ochenta y nueve.
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CHI:r:;CHILLA
Excmo. Sr.: En vista de:10 solicitado por el alférez de
Ínfantería D. José Amat Vera, en instancia que V. É. cur-
só á este Ministerio, con su escrito núm. 225, fecha r6 de
enero último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA,
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el regreso á la P@fn~tl:ht, Ca!l itbCYn& de p~s~jé póf cuMia
del Estado, en atención á que tiene cumplido el tiempo de
obligatoria perrnanenoia en U1tJ'amar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese ejército y alta en el de la Península, en los términos re-
glamentarios, quedando á su llegada en situación de reem-
pláW el1 él pUtttG qUé élijá j Y á di§PQ§ióiótl del DirMt6f ge-
neral dé 5-U ittm!fj i¡:i;ter111 óbti<}fi6 ¡,}ól(1~~fáft,
. Dé f~al orden 16 digo á V, E, para 5Ú éélñóeüiiiel1to r
eíeetos consiguientes. Dios gttátd0 á V, E. Ílltiehé~ lUioSt
Madrid ~, dé fEJebfe-to de 1839.
E~e-m€}, Sr.: Para €>&upaf d¡;Js V:llV:Hl't@s' de tefl:i~nt€ y titna
de a1f(í}rez,. que han resultado en ese ejéroitót ~ft~&pondiGI1'"
tes al turno de la Península, al aprobarse la pt~pY@s·tat~gla-"
mentaría del arma de Infantería del mes de. diciembre pró-
ximo pasado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, hit teñido :t bien destiüáí' álluíSr!i6, ~ 165
tEmh~nt€l$ D, José Trutw1& BaJJCli;;táI", aytldant€> <18'1 oasrtiH@
de S'anta Catalina de Cádiz;];)o,Juan QI!ill:t'G>:íia: Bant.ó&, !del
batallón Depósito de Andújar, núm. 97, y alférez D. Pedro
Tevar Martinez j dE¡.l regimi:el1tGY del Prín?ipe, núm. .3.' que
son los más antiguos de los que 10 sohcltan, reumendo
adé'tn:á"1i !as CO'tidietó'jje-s iIé"Cé~dá'~ p"~f:.t §éTvir ert Ultt·l1ttiar,
si6fJ.do baja: defi:r:dtiV'lt 811 éste ej~~fti5, p'M fin d€:1 vreoottte
niés .j álfá ét'l el de 8E:a l§lá, M e6íHííé"f(~fle§ r'égbt'fié11tiITilt~.Dé real é>fc'fert 10 c1tg~ g V.1t pM~ ~ü e6ftódmfetrfó"" de"
CHINCHiLLA
Seiióf Capltán geñeral dé la :Isla de Cúba.
Señores Capitsnes gertetálé~de ~:l;"g(tg, Andaltl~ J Qtl.o
lió!a, r Direetores g'MéF:llles d~ lnfá.1ité'i'"iá y Mmm:ts,..r
t-í'2t6iótí lVIilltat',
Sef.tCft Cápitá:ti general dé lá§ ¡!!tÍas :f'iHpinlit§.
Señores Capitanes ~0neral€ls de Catallolila y Cástilla la
liueva, Directores generales dé AUmi:ái:itt,:ra~MmMili-
tar y de Al"tiJ,~:riá é Iaspector dlí> 1& Gttja General de
Ultramar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista: de cuanto manífiesta la Direcci6n
General de Artillería, en I. o del actual, a.5éfea de háber Ve-
rificado su embarco para esas Islas, el cabo primero del
cuarto regimierttó de ArtUletfa dé CUetp(} de Ejétdto C.':a8W
Pequeño Ortega, el REY ('l' D, g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que, como
hecho consumado, quede sin efecto la real orden de 28 de
diciembre último (D. O. núm. ~S7), respecto á su baja en
ese ejército y subsistente la de 22 de noviembre anterior
(D. O. núm. 259), que disponía el ~estino del interesado á
ese Archipiélago.
Dé rsal l1tdtfh lo dig{1 ~ V, s. pafá sU cQMcimi01lto y
demás efectos. Dios guard@ ~ V, E, mu~l'w~ lIí\&>s, MAdrid.o,
de febrero de 1889.
losé Chirt- !¡
1
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia.Andalucia
é rstas Canarfas, Comandante genefál de C'ellta,. Direc-
Wt gener¡¡Í de Administración MHítar, jefe sliperíor
deÍ C"uérpó de ~stado ~rayor dei :I':'l"féré'i.to é frispector
de la Caja General de t'JItramar.
E:¡tamo, Sr,~ Ap.obanl1Q 10prepuesto por el.Iefe snpertor
del Cuerpo de Estado Mayor, para la provisión de dos d6s-
tinos de oficial tercero, vacantes en la plantilla del Auxiliar
de Oficinas Militares de esa Isla, por ascenso, según real or-
den de 21 de enero último (D. O. núm. r S), de D. Antonio
de Dios García y D, Antonio Hidalgo y Aguírre, que los
desempeñaban, el REY ('l. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar par:a ocupar~
las, respectivamente, á los oficiales terceros de dicho cuerpo
D. Pantaleón Rectando y S:lmchez,. que presta sus ser.vi-
cios en la Ccmandancia rGeneral de Ceuta, y D. Hig.miQ
BeJ:'ned y t.ore:nzQ~ con destino en la Capitanía General de
Canarias; en razón á ser 108" que reunen preferentes condí-
cienes reglamentarias entre los aspirantes al pase á tJltu-
má1;'t disponiendo, en su censecuencis, que los expresados
ohcht1es sean baja en este ejército y alta en el de esa Anti-
lla en los términos prevenidos.
De real orden lo digo á. Y. E. para su con,oci.nieí:1ta y
d0rnh efootos. Dios guarde ~ V, E. muchos años. Madrid 115
de febrero de I889'
-. -
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servÍd6 expedir d dMrefó s'Íg'uietlte:
«Con arreglo á la excepción octava del articulo sexto del
real decreto de veintisiete de febrero do> mil oshooientcs cin-
cuenta y dos, de acuerdo con el Censejc de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reina, Vengo en autorizar al Direc-
tor general de Ingenieros, para vender, por gestión directa,
la piedra sí1!ería y sillarejo que, procedente del derribo del
arco de entrada del cuartel del Crucifijo, existe en Puente la
Reina; sujetándoseá los mismos precios y condiciones que
rigieron en las dos subastas celebradas sin resuItado.-Dado
en Palacio á veinte de febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve.-MARfA CRISTINA.-EI Ministro de Ia Guerra, José
Chinchilla.» .
De real orden 10 traslado g V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de rSS·9.
PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
~UBs':EOtETARÍA'''''S~tcr6:f.':1' DE ULTlUMAR
Señor Director general de IngellierO$.
Señor Director general de IngettierQilj,
-MARfA CttrS1'INA.-ln Ministro de la: Guerra,
chHl~t.1;
De real orden lo cormrnlco á V. É. para su conocinrien-
to y demás efectos. "Oios guarde á V. 11 muchos años. Ma-
drid ~~ de febrero de rg8~.
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real orden de 18 de diciembre último (D. O. núm. 280), el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
en vista de lo informado por la Dirección General respecti-
va, ha tenido á bien autorizar al interesado para pasar la
próxima revista de marzo en expectación de embarco, para
su destino, con goce del sueldo correspondiente.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1889.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Gali-
cia, Granada y Castilla la Vieja, Directores generales
de Administración Militar é Infantería, é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez de
Infantería D. Buenaventura Félix Eufracio, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 3 de
enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por CUenta del Estado, en atención á que tiene cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;resolviendo,
en su consecnencia, que el expresado oficial sea baja defini-
tiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Di-
rector general de su arma, ínterin obtiene colocación, apro-
bando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Administración Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: .En vista de lo solicitado por el comandante
de Infantería D. Bernardino Herrate Civea, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 27
de diciembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono. de
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que tiene cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea
baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en si-
tuación de reemplazo en el punto que elija, y á disposición
del Director general de su arma, ínterin obtiene coloca-
ción, aprobando á la vez que V. E. le hay.a anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. .
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Administración Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo ~í lo solicitado en la instancia
que promueve desde Santoña, el farmacéutico mayor gra- '
duado, -primero efectivo de Sanidad Militar, D. Eduar~o
Gonzál~z Oarre'r'as, destinado al ejército de esa Isla, según
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, Director general de Sanidad Militar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.e Para ocupar una vacante de teniente que
ha resultado en ese ejército, correspondiente al turno de la
Península, al aprobarse la propuesta reglamentaria del arma
de Caballería del mes de noviembre último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino"
ha tenido á bien destinar al mismo al de dicha clase y arma
D. Antoni9 Diez Mogrovejo, que presta sus servicios en el
regimiento Húsares de Pavía, por ser el más antiguo de los
que lo solicitan y reunir además las condiciones .necesarias
para servir en Ultramar; siendo baja definitiva en este ejér-
cito, por fin del presente mes, y alta en el de esas Islas, en
condiciones reglamentarias,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1889. ' -
CHnrcHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de CataluiÑil:" y Castilla la
Nueva, Directores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante .de teniente y otra
de alférez, que han resultado en ese ejército, correspondien-
tes al turno de la Península, al aprobarse las propuestas re-
glamentarias del arma de Caballería, de los meses de octu-
bre y diciembre últimos, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al
mismo al teniente D. Tomás Ruiz Putiñes, del regimiento
de Villaviciosa, y al alférez D. Juan Enriques Santos, del
regimiento del Príncipe, por ser los más antiguos de los que
lo solicitan, y reunen además las condiciones necesarias para
servir en Ultramar; siendo baja definitiva en este ejército,
por fin del presente mes, y alta en el de esa Isla, en condicio-
nes reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid as
de febrero de 1889. l'
CHINCHILLA
SeJ10r Capitán general de la Isla de Cuba.
. ' !
Señores Ca pitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía, Extrelnadura y Cataluña, Directores generales de
Caballeria y Administración Militar é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
-.-
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CHINCHILLA
PENSIONES
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE'JUSTICIA Y MONTE>pfO
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en esta
corte, con fecha 23 de noviembre de 1887, por ~.a Inés
Mancebo Scott, en solicitud de mejora de la pensIónf·t1
Montepío Militar de 2.200 pesetas anuales, abonables p~. ..:
Cajas de Cuba, que obtuvo por real orden de 5 de sepnéía-
bre de 1879, como viuda del brigadier D. Manuel Astorga y
Gómez de la Torre, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo de Estado en pleno en 3 de octubre de I88~,
y por el de Guerra y Marina en 16 del mes actual,. ha tem-
do á bien conceder á la iuteresada, en permuta de dicha pen-
sión, la de 2.250 pesetas quele corresponde en el expresado
coucepto, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 7 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 295); la
cual le será abonada por Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde la citada fecha 23 de noviembre de 1887, de su
indicada instancia, é ínterin conserve su actual estado, pero
con deducción, desde el mismo día, de las cantidades que
haya percibido por su referido anterior señalamie~to:
De real orden lo dico á V. E. para su conocimiento y
b 'ddemás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madn
25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo dit Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte con fecha 12 de julio próximo pasado, por Don
Valentin' Serrano del Rio y hermanos, en solicitud de
pensión como huérfanos del capitán de Estado, Mayor de
Plazas D. Alejandro, y no siendo aplicables á los interesados
ninguna de las disposiciones vigentes sobre el particular, el
REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA Rege~te del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina; en 21 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero det889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva-.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rma.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Granada, con fecha 7 de septiembre próximo pasado, por
D.a Clotilde lVIarchena lVIejias, en solicitud. de permuta de
la pensión del Montepío Militar de 625 pesetas anuales que
disfruta como huérfana del capitán, retirado, D. Francisco,
por la del Tesoro en igual concepto, y no conviniendo á la
interesada dicha permuta porque el nuevo beneficio sería
menor que el que tiene señalado, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
eXJiuesto por el Consejo Supremo da Guerra y Marina, en
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•21 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re-
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, en 7 d~ noviembre
y 29 de enero de próximos pasados, se ha serV:Ido conceder
á D." Dolores de la Puerta Canseco, viuda del comandan-
darrte de Infantería D. Pablo Galza y Jerez, la pensión anual
de 2.250 pesetas, que es la cuarta parte de los dos tercios del
sueldo regulador, á que tiene derecho según los artículos 51
y 52 del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigoriza-
dos por el 15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864
y real orden de 7 de agosto de 1888 (C. L. núm. 295). Dicha
pensión se abonará á la interesada, mientras 'p~rmanezca
viuda por las Cajas de Manila, desde el 28 de diciembre de
1882, 'que fué el siguiente día al del fallecimiento del caus~n­
te, una vez que este señalamiento se halla dentro de los cm-
ca años que permite la ley de Contabilidad; pero con deduc-
ción de la cantidad Iíquidad que, en concepto de pagas de
tocas, haya percibido, las que por real orden de 18 de sep-
tiembre de 188) le fueron otorgadas, importantes 400 pesos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.22 de Noviembre
último, se ha servido conceder á D. a Ursula y D. Fernando
Gerona Armendi, huérfanos del comandante de Infantería,
retirado, D. Rafael y de D." Mariana, la pensión anual de 1.200
pesetas, que son los 25 céntimos del sueldo regulador, con-
forme á lo prevenido en la ley de 16 de abril de 188) y real
orden de 7 de, agosto de 1888 (C. L. núm. 295). Dicha pen-
sión se abonará á los interesados, en participación, por la
Delegación 'de Hacienja de Huelva, desde el 9 de septiem-
bre de de 1883, que son los cinco años de atrados que per-
mite la ley de Contabilidad, á partir de igual día y mes del
año último, fecha de su instancia; cesando en el percibo la
la hembra si se casa, y el var6n en 17 de agosto de 1890, en
que cumplirá los 22 años de edad, Ó antes si obtiene destino
con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El 1U:y (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en )0 de enero últi-
mo' se ha servido conceder á n_~ Maria de la Cinta Lópé~
y Vallés, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
D. Manuel Lopez Rodríguez, la pensi ón anual de 1.350 pe-
setas, que son los 25 céntimas del suelda regulador, con-
forme á 10 dispuesto en la ley de presupuestos de 25 de
junio de 1864 y real orden de 7 de agosto próximo pasado
(C. 1. núm. 295)' Dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanf'zca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Tarragorra, desde elf) de octubre último, que ftl~ el día
inmediato siguiente al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su ccnocimiente y
demás; efectos, Dios guarde á V, E. muchos añes, M:tdrid
9:" de febrero de 1.889',
CIlíNctnttA
Señor Capitán general de Catálüñá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUEIlTa y lVia-
rina.
Excmo. Su El Rsr (q, D. g,), y ett su nombre la R1!11fA
Regente del Reino, de conformidad con lo €xpuMtá por el
C0ñaejo SupreinQ de Guerra y MMilll> en i 1 del corriente
mes, h!t tenido {t bien conceder ~ D.'" Dólot'01J Fiií:;¡ Y' So·
rpqgát lá pengiátt del Montepío Militar de ~,'(1a pesetas
anuales, que l~ corresponde como viuda del iñtendente< de
divisién de Admii1i~tfa~iót1 Militar D. José Martínez Mfn-
guez, con sujeción {t 19 t¡¡rifl1 de la rt:~l mstruceién de r7 de
junio de 171J; la cUi*l le será aÓol1adl.t, 1Mf la5 Cajgff de la
Isla de Cuba, desde el 23 de enero de 188?! qU~ ftié el gi-
guiente dfá al dé! fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde {j V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.
CHINCHILJ.A
Señor Capitán genera! de Oastilla la Nueva.
Señores Presidelit~ del Ckmsejo- Suprema d~ Gu~~ 'Y
Ma1'in~ y Capitán g~neral de la !~la de Ottl1á.
Excmo. Sr,; El REY (q. D. g.), Y en IYU nombreJa R¡'~Jl'4'lI
Regente d.el Reino, de &onfotmidad con 10 ~xpñ€sto por el
Consejo Supnm:io de Gu~rra r M2rin:ii en 17 de enero últ~
!nO, se h:a. s\?tvido- Gonceder á< D.a :Maria de 10&n 'alo:t'6S .1.11-
Való'0Z Maldonado (le la Puente, viuda. dll'l cmónel .D., Va--
leúano Fernández'f Gómez, la perrntlta do la peJ}$ión qn~t
en tal concepto, se halla; disErutltndo del M<mtepío Militarr
según real orGLe:n de , de febrero- de t877 f P'Q1' la de~ Tél}€I'$C f
á que también tiene derechÓ" come;; huérfana ó~l t<miente- g,~
neral D. Manuel1 -y como compnmdioa en la Mly de 2~ de-
junio- de 1864< y real ()'rd~L1 de- 7 de agggto p:rOOfimo pa;~o
(C. L. núm. .!l:9'). Dicha pensi6n, el') euanHa de 5.&'60 pes;~
tas, cuarta parte del sueldo regulador, se al1óli.ad· á la inte-
sada, mientras :Permanezca viuda , por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasiv~s, desde el 1) de julio de r888, fecha
de su instancia; cesando en , dicho día en el percibo de su
anterio,.r menor sefialarniento, previa la éorresI7O'I1diente lf~
quidaci6n.
D'¡-real orien lo die-o á V, B. para su coIidt!imiento y de- I
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más efectos. Dios guarde g V. E. muchos afias. Madrid
25 de febrero de 1889.
CitiÑéliittA
SeñQ1" Capitán general de Navarra.
S('!fiOfes Presidente cM C(>na~jo éu:premó de Güérl'a y
f.ia.rifiá y Capitán génetal de CMtflla la Ntléva.
Bxemo, Sr.: El Rf!Y (C!. D, g,), Yen su nombre la RXllfA
Regente del Reino, dé cenforrnidad cm) la éJq;rtl€lsto pol' el
Cómejó Súpremo d~ GOl,erra y Marina en 30 del mes ?f9Xi-
mo pasado, h::t tenido á bien disponer que la p¡}fis-ión anual
de '40 p~3eta&que por real orden de ro di' noviembre di'
ISlh f1.1é ¡;olÍsedida á. D. " Jo-aquinll Albalatg y Meleró, Gamo
viuda del oapitán, f0tirádo, D, Ildefoñso Gutiérrez Linsres,
y qUé en la actualidad ~~ halla v,¡¡.~a!J.tep€Jr fal1€H~iilliGhtQ do
la citada U.a Joiquina Albalaté, ll€:& transmitida á 'u hija y
del causante :u.a Jóaquina. Marcelina Gutiérrez Albala=
te, á quien correspcnde GOIl arregle á lá Iegíslscién vigente;
la cual le será abonada, par la Dslegaoién de Hacienda de
la provincia de Zafag~aj desde ~l 31 de msrzc último, qtl~
fu é el siguimt0 día al del óbito de su. ¡;eféridá madre, é ín-
terin permanezca soltera.
, De real orden lo digo á V. E. para su l)onooimient<:ry de-
más etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de íebrero de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente ógl tSo:tlliflSjO SUFI!mJ.~ ~ Gtierl'lt y Ma-
rina.
Exóm~. Sf.~ ElltEY (€l' D. ¡:S'!, y e-n ¡¡hnombre lá'REINA
Rsgente del Reino, OO'nígrmánd.oll>s cen lo Ull'l.tE3stt;> por l"l
Consejo &\ipréillO' de Guerra y Marina, eh 6- del 2ctmtl, se
ha servido cenceder i ]).a. ¡Juan Di&z T~piat,buétíano d~l ca-
pitán g-raol1ado, t&ni~mté del eJ~r&ito d~ FihpiIla9 D. J€13f¡ Y
de D." :Ruf'€rtlO, la ttan~mrgióf¡ de-la pensión que é;tá,disÍtútó
hasta su íaUec)m~n{(), como viuda del eitado Q-ft~ial. Dicha
pensión, en CUoant)a. anbal de g.~H '~5 pesma9, S~ ¡¡bcmará al
interesado, por mano de sou. ¡ntar y Gufaao-r D. Bm;m~rdiilá
Pardo-, en la5 Caja~ tl6 Manüa, deM!> el lJ~ de dici6mbró de
1 ~81t 9i~uil}nte día, al del óbito dE} la madré del reourrent€J"t ,
quien deberá cesar en el percibo el 14 de di~gtnb..e de 1896,
en cuya fecha cumplirá los 24 años de edad, y antes si ob-
tiene destino con sueldo del Estado, provincia 6 municipio
De real orden l~ ¡;1;ig~ á y, E. páFá su GonoGimÍento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) ae f~b(l!t'ó' de t~81.
CHINCHILLA
Sefíor Ca ~itán general de las t,das Filipinas.
Sefiot' PféS'tdente de! Oo1l.f!f6jo Supt'!ffi10 de Cltt~r"á: "S' :Ma-
t'iJll6.
E':l{ómcr. St.: ~rt -vfst~ dé fas d6s itrstá:tiéfáS dóCtirrietita-
das, pt'ortw-vida'S pdl" 'b. a .:t'Oá{{tduB: AIg'árrl:t y :Mar"íJi, de'
é'staetd vitiéÍá, sdllcita11d6 élt {(na de e-lláS v61véf al'goce dé 11*
pensión de-l .M6fit~O· Militar de r .656 pesetá~ aüú,dés, qüé
disfrutó Co-MOhué11"ati<T M! brigádiéf O. Vféettfe,J en tá6fta
pet'ft1t'ítif d~ dic1tá fjMsi&tr tr6Y f:i á€t Te'st5t6 :fé(üé téff~á dé-
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recho, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á bien conceder á la interesada la pensión
anual de 2.250 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864; la cual le será abonada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, desde
el 17 de febrero de 1888, que fu é el siguiente día al del fa-
llecimiento de su marido, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Co.nsejo Supremo de Guerra yJl!(a-
rina.
Madrid, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Enrique Rubiños y BergQndi,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento del dii-
trito de la Latina de esta corte, que está comprendido en el
artículo 1:)4 de la vigente ley de reemplazos; vista la real
orden de ~o de febrero de 1888, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. s. y
de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 500 pesetas que depositó
de más para redimir el servicio militar activo en el expresa-
do reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para lttl ccneeí-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.~
, CHINCHILLA
st1.1'lSE!.:RETARfA,-SECCIfJNDE' ASUNTOS GENERALES'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZa DEL EJÉRCITO
Excmo.5Jr.: En vmz de la im-talf.cia: que cUne(¡. V. B. á
este Ministerio, en 26 de diciembre último, promovida por
el artillero del regimiento Peninsular Juan Jiménez Gil,
recluta del primer reemplazo d'e r885, en solicitud de reden-
ción á metálico, el REy (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente: del Reüw~ se ha. ~'Vf-d<J; 4l~tin:¡;~r la, peHciód del
int€Tesa:&.,. por oponerse á:. eUa.li.t t"~~ 0Jfl1e.fj de ~ de :.1-~rílM
182:'7' (e. L mn6m. 1:.36).
De real Il)'j"'den 1:0 dig~ á V, E. P¡¡r,-a:~"Ql G"{11l'€>cimi'e-llw y
efectos CGJlilsigu:ieJ;¡:tes. Di:€ls, ~'Ua'rllte; :í V. E. mueh~§ ~,
Mald!:id25' de febrero de- :t:889".
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. elevada á este Mi-
nisterio por el soldado del tercer escuadrón del regimiento
Lanceros de Farnesio, FabiánLópez f re-cluta del .reemplazo
de ¡B8'i y cupo de Alpera, zona militar de Hellín, en solici-
tud de redención, á metálico, el R,E:t {q,. D. g.), yen su nom-
bre la. REINA. Regente del; Reino, se- ha servido desestimar la
petición dek interesado por O'ponerse á ella. la. real orden de
2 de abril de 1387'(G. L. núm. 1}6).
De real orden 10 digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gassde á- V. E. muchos años,
Madrid 2; de febrero de 188l).
: FECAl!.
'en
- rrrre- ale"'á la excepci órr 1
., -- t> Excepción a.\eeada
Relación que se cita
NOMBRES
Excmo. SI.".: En vista de la corntmicación que d~rigió
V. E. a este Ministerio con fecha l.o del actual, participando
que la Comisión prQlvinó:u de Castell én de la Plana ha de-
clarado soldados. condieionales, como comprendidos en él
art. 6.9 de la ley de reemplszos, á los cuatro reclutas que
figuran en la relación que á la misma. aeompsña , el REY
(C}. D. g.)~ yen su nombre la REIl.(A Regente de~ Reino, ha
tenido á hi:e-.Ll" aprobar la: oetermÍIllóIióón de V. E.:o Yl'e.!lolll'€'l'",.
en su consecuencia, que los cuaéro reclutas qm:e se cit:a.][ ea
la relación 'lue á continuación se publica, y que da principio
con Francisco Vidal Porcar, y termina con Pascual Fe-
rrando Sabater, sesn d~cl'05'de a-!t:a' en el b-a:fuHárr Deposito
correspondiente" en clase de soldado-s. condicionales,
De real orden lo. digo á V. E. para. s-u coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889-,
Señor Capitán general de Valencia.
Dia: : lfIeg: Aiio-
------~-'--I L--------
: ~
FraUlti=. 'Ilid.>l1J?orcal:.. o oo: L'l ·5epti:elll.hJ:e : r:88& ; Art, 6<]s ~(J ro ,!,
Fnm:cillCGo~e& '1'1_6. o; 2"" 'NoYiembre- _1m Art o6<}, caso-r oo-
ManU'el Calvo Linares. . . .. 5 :O'ct'ubre ..• : z88'ff . Art. 69, casos !l.Oy ro.?
Pascu al Ferrando Sabater, o' 12 Ncviemhne x388 : ActO' 69> caso 2."
CiU¡t.¡CHn.i.A
....... .
RETI-ROS
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
. Excmo. Sr.: Por elMinisterio de la Gobernación se di-
JO á este de la Guerra, .con fecha 6 del actual, lo que sigue:
~.oe t',ea1 orden se diee :tI G"bbernador de Ia provincia de
Excmo. Sr.: Promovido pleito )jl-or el capellán de tér-«
mino, retirado, D. Ni.casio Zúñiga y Elias" contra las rea..
les órdenes expedidas por este Ministerio; en ). de noviem-- '
bre de .1884 y 26 de enero de 1886, por las cuales obtuvo el
retiro el Tribunal de lo Coatellciooo-Administl:':;l,ti,w del
Consejo efe E'stado, hadfcfado en dicho pieitb ¡ con' fecha 19'
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de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión
es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado, de las demandas inter-
puestas por D. Nicasio Zúñiga y Elías, contra las reales ór-
denes de 3 de noviembre de 1884 y 26 de enero de 1886,
que declaramos firmes y subsistentes.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de mayo del. año próximo pasado,
promovida por el comandante graduado, capitán de Infan-
tería, retirado, D. José Salterain Legarra, en solicitud de
mejora de retiro, como comprendido en el arto 25 de la ley
de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (e. 1. nú-
mero 295), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de coufonnidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de .30
de agosto último, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, en atención á que habiendo obtenido su re-
tiro con anterioridad á la promulgación de la referida ley,
y no teniendo ésta efecto retroactivo, carece de derecho á
los beneficios que por élla se conceden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
·~t:~....
;.~ ...
y Excmo.' Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 de abril del año próximo pasado, pro-
movida por el comandante graduado, teniente de Infantería,
retirado, D. José Serrano Ciurana, en solicitud de que se
le abonen en su hoja de servicios los prestados hasta fin de
julio de 1887, en que causó baja en activo, con arreglo á la
real orden de 7 de septiembre de 1851, mejorándole, en su
consecuencia, el haber pasivo que disfruta, elREY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en acordad.a d.e 25 de octubre último, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, en atención á que
habiendo obtenido su retiro con las ventajas de la ley de 9
de enero de 1887 (C. L. núm. 13), y espirado el plazo para
acogerse á ella en 9 de julio siguiente, no pueden serle abo-
nables los servi.s.i0s prestados con posterioridad á dicha
fecha, por ser incompatibles con las mencionadas ventajas;
y no contando á la sazón jo años de servicio con abonos para
mejorar SU$ derechos pasivos, carece de derecho á la gracia
que solicita,
De .reál orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Suprl'lmo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se entienda,
Irectificada la real orden de 12 de octubre del año próximopasado (D. O. núm. 226), por la que se concede el retiro
con señalamiento provisional, al comandante de la escala de
Reserva del arma de Infantería D. Norberto Bengoechea
Jarillo, en 10 concerniente á la asignación mensual que se
le hace de .392 pesetas, en razón á no tener derecho sino á
.352 pesetas mensuales, ó sean los 66 céntimos del sueldo de
su empleo, con el aumento del tercio de su haber, como
comprendido en elart. 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885 (e. 1. núm. 295), y real orden de 26
de marzo de I887 (C. 1. núm. 1.35); cuya cantidad deberá
satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Badajoz,
desde 1.° de noviembre de dicho año, en que causó baja en
el Ejército, con deducción del mayor haber que desde la
misma fecha viene percibiendo, y sin perjuicio de, en defini-
tiva, rectificar este señalamiento, respecto á la forma de per-
cibir el tercio á que tiene derecho, según lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de
.30 de enero de este año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Director general de Administración Militar.
..... -
REVISTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. Fran-
cisco Ulloa y Luque, en solicitud de que se le autorice pa-
ra pasar la revista por medio de oficio, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en acordada de 30 de enero último, no ha tenido á bien
acceder á la gracia que el interesado solicita, una vez que
no se halla comprendido en el arto I.° del real decreto de sé
de enero de 1888 (C. 1. núm. 44).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guel'li'Q y Ka-
rina.
. -.-
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SUBASTAS
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SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en esa Di-
rección General con objeto de proceder á la nueva contrata-
ción del servicio de correos y transportes militares entre Ceu-
ta y Algeciras, y de la modificación que, con relación á las
dos subastas celebradas sin resultado, se ha introducido en
el pliego de condiciones, suprimiendo la expedición sema-
nal entre Ceuta y Cádiz con escala en Tetuán, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder su aprobación al mencionado plie-
go, y disponer se proceda á anunciar la subasta al objet01n-
dicado, con sujeción á la legislación vigente yen la forma y
plazos que reglamentariamente correspondan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
_.-
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en j de enero último, promovida por el ca-
pitán del batallón Reserva de Talavera de la Reina, 'núm. 1.3,
D. Antonio Meñaca y Tundidor, que presta sus servicios,
en comisión, en la secretaría de ese Consejo Supremo, en
solicitud de que se le abone el sueldo entero de su empleo;
teniendo en cuenta que por real orden de 14 de diciembre
de 1888 (D. O. núm. 271), se dispuso que el recurrente, á
pesar de su ascenso á capitán, continuase en dicha comisión
mientras no se proveyese el destino vacantede su clase, que
existía en ese alto Cuerpo, el cual venía desempeñando,
como teniente á extinguir, y que, en su virtud, se halla com-
prendido en la real orden de réde febrero del año próximo
anterior (C. L. núm. 65), el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por la Dirección General de Administración Militar en 1.3
del presente mes, ha tenido á bien resolver que hasta Ía pro-
visión de la mencionada vacante y consiguiente cese del re-
ferido oficial, disfrute éste del sueldo entero de su empleo,
que percibirá por el batallón Reserva á que pertenece, el
cual debe hacer la correspondiente reclamación del quinto
de sueldo, para el completo del de su clase en activo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 25
de febrero de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Infantería y Administraoión Militar.
-. -
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 7 del actual, en el que participaba haber
autorizado doble suministro de carbón á las guardias y plan-
tones de la plaza de Lérida, á causa de la crudeza del tiempo,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar esta medida, en atención
al justo motivo que la ocasiona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
_....
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, en situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en ese Archipiélago, D. Carlos Pru-
na y Melero, en súplica de que se le prorrogue por dos
años dicha situación, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, como comprendido en el arto 3. 0 del real
decreto de 6 de abril de 1885 (C. 1. núm. 155)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director general de Administración Militar.
- .-
VUELTAS AL SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del actual, promovida por el teniente
coronel graduado, capitán de Infantería, retirado, D. Fran~
cisco Bobes Villanueva, en solicitud de que se le conceda
volver al servicio activo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, en atención á que, habiendo pasado
voluntariamente á la situación de retirado, y siendo ésta defi-
nitiva, según terminantemente prescriben el arto 37 de la vi-
gente ley constitutiva del Ejército y el 7. 0 de la de retiros de
2 de julio de 1865, según los cuales, en ningún caso podrá
el que pasase á élla volver al servicio activo en tiempo de
paz, carece de derecho á la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 25
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio por un mes, para esta corte, al capi-
tán del regimiento de Valencia, núm. 2), D. Juan Sánchez
Sandino.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de r889.
Dabán
AcUlo. Señor Capitán gen~ra1 de las Provincias Vascon-
gadas.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENffiROS
Excmo. Sr.: -Usando de las 'facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que el coman-
dante del cuerpo, D. Vicente Mezquite y Paus, destinado
á la Comandancia de Ingenieros de Valladolid, continúe,
por un mes , en comisión en su actual destino en el distrito
de Castilla la Nueva, con objeto de que termine y entregue
los trabajos que tiene á su cargo en esta Dirección General.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de febre-
ro de 1889'
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos, Señores Capitán general de -Oa at fl la la Nueva,
Director general de Administraoión Militar y Coman-
dantes generales Subinspectores del Cuerpo en dichos I
distritos.
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el teniente,
en situación de reemplazo en esta corte, D. Balael Rodrí-
guez TrujiUo, sea destinado al regimiento Reserva núm. al.
En su consecuencia, el Excmo. Sr. Capitán general de
este distrito y el Jefe del indicado cuerpo, se servirán provi-
denciar el alta y baja correspondiente en la próxima revista
de comiaario del mes de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid:a6 de febrero
de 1889.
Gdmlr
Excmo. Señor.....
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facuItades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los oficiales que á con-
tinuación se relacionan, pasen á prestar sus servicios á las
Comandancias que se señalan.
En su consecuencia, los jefes de comandancia, providen-
ciarán el alta y baja respectiva en la próxima revista de
marzo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de febre-
ro de 1889.
Marqués f1.e San Juan de puerto Rico
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de E;¡¡:\¡remadllra,
Burgos, Andalucia, Castilla la Vieja, Valencia, Ga-
licia, Granada, Navarra, Islas Baleares, Aragón, Ca-
taluña y Provincias Vascongadas, y Director gene-
ral de Infantería.
Relación que se cita
Oa.pit&nes
D. Eduardo García y Alcántara, ascendido, de la Coman-
dancia de Cáceres , á la de Alicante.
n Venancio López del Castillo, ascendido, de la Coman-
dancia de Santander, para la misma.
» Gaspar Gómez y Feria, ascendido, de la Comandancia
de Huelva, á la de Cádiz.
II Eduardo Zaldívar y González, que ingresa del Ejél'ci-
to, á la de Alicante.
» Pantaleón Ochoa y Arizurrieta, de la Comandancia
de Cáceres, á la de Murcia.
» Juan González y Vega, de la Comandancia de Sala-
manca, á la de Alicante.
» Pedro Gago y Borges, de la Comandancia de Santan-
der, á la de Zamora.
n Eduardo Sanllorente y Rubinat, de la Comandancia
de Alicante, á la de Málaga.
n Ginés lVIéndez y Martinez, de la Comandancia de
Orensa, á la de la Coruña'.
» Al~jandro Villarreal y Sevillano, de la Comandancia
de Murcia , de secretario de la Subinspección de Ma-
llorca.
» .Aureliano Benzo y Quevedo, de la Comandancia de
Alicante, de secretario á la de Santander.
» Antonio Llináa y Baigón, de la Comandancia de C ádiz,
de secretario de la de Granada.
» Laureano Figueras y Bodriguez, de la Comandancia
de Málaga, de secretario de la de Zamora.
Tenientes
D. Victoriano Nieva y Morillas, ascendido, de la Coman-
dancia d~ Navarra, á la de Zamora. .
» Juan Cano y Gómez, ascendido, de la Comandancia de
Huelva, á la de Málaga.
» Gregario del Cacho y Pérez, que ingresa del Ejército,
á la Comandancia de Valencia.
Dabán
Dabán
D. Pío Gassol y Aguilera, que ingresa del Ejército, á la
Comandancia de Mll.Uorc9..
11 Bartolom~ M~tJP.,~~ y G9m~~, 4e la CQIDandancia de
Mallorca, á la de Navarra.
11 J\lRn Elitóvell y :Oobu.:rgo, ascendidc, de la Comandan-
cia de HU6(lCa, á la de Cáceres,
11 CJarlos Moreira y Garaia,. de la Comandancia de Mála-
ga , á la de Huelva.
» M¡:nrric:¡iº ;E't:lrn"uulez¡ 4.e Albil, de la Cowllndancia de
Zamora, á la de Santander,
Ji LIIQol'J.dio Alabarda y Alco~l!!la, de la Comandancia de
Valencia, á 19. de Cáceres,
1) l\'Ianuel de :Diego y Barrenec;:hea, de la Comaudancla
de Navarra, ~ la de Guipúzcoa,
AIréreces
D. Angftl :truelmo y Miguel, de la Comandancia de Grana-
da, á la de Cádiz.
» Melchor Asensio y Gutiérrez, de la Comandancia de
Tarragona, á la de Alicante.
~ Antonio Fernández y Pérez, de la Comandancia de
Alicante, á la de Pontevedra,
n 'An t on io Tuñón y Alvarez, de la Comandancia de Má-
laga, á la de Navarra.
" Antonio Gómez y Sancho, de la Comandancia' de Cá-
diz, á la de Huesca.
~ Juan Herrera y Ellas, de la Comandancia de Alicante,
á la de Barcelona.
Madrid 26 de febrero de 1889.
Marqués de'San Juan de Puerto Rico
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Habiendo desembarcado en 7 del actual, procedentes
del ejército de Filipinas, los sargentos que se expresan á
continuación, los cuales vienen á ingresar en la Academia
de su clase, establecida en Zamora, he tenido por conve-
niente destinarlos á los cuerpos que se expresan, en los cua-
les causarán alta en la próxima revista, con la fecha de su
desembarco, con arreglo °á la regla 7.a de la real orden de
24 de enero de 1888 (C. 1. núm. )8). '
Madrid 26 de febrero de 1889.
Dabdn
Señor.....
Joaquín Martinez Fernández, sargento primero, al bata-
llónReserva de Salamanca núm. lO).
Loreto Solana Hurtado, ídem, al batallón Reserva de Cíu-,
dad-Rodrigo núm. 104.
José Arce Santos, ídem, al batallón Reserva de Astorga
núm. 11 I.
Pablo Lorenzo Lorenzo, sargento segundo, al regimiento
de Africa núm. 7.
José Royo Hurtado, ídem, al regimiento de Aragón nú-
mero 2 l.
Madrid 26 de febrero de 1889.
Dabdn
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Habiendo desembarcado el sr de enero último, proce-
dentes del ejército de Cuba, los siete sargentos segundos que
se eXpr6&an á continuación, los cuales vienen á ingresar en
la Academia de su clase establecida en Zamora, he tenido
por conveniente destinarlos á los cuerpos que se expresan,
en los cuales causarán alta en la próxima revista, con la
fecha de su desembarco, con arreglo á la regla 7" de la
real orden de 24 de enero de 1888 (C. 1. núm. .38).
Madrid 26 de febrero de 1889.
Dabdn
Señor.....
José Pardo Garcia, al regimiento de Gerona, núm. 22.
Juan Or-maechea Otamendí, $11 ídem. de Navarra, núm. 25.
I'~m6ti:nQ I'e:t'uá;g.de:¡¡ Vá2<q;uez, al ídem de Burgos, nú-
mero 36.
Angel Gon.\!lálel!l LópeJl, al ídem de Covsdonga, nüm. 41.
Gonzalo Núñez Rosas, al ídem de Andalucía, núm. 55.
Francisco Bernal Pardo, a"1 ídem de Míndanao, núm. 56
Norberto Fuentes VázquezJ al ídem de Asia, núm. 59.
Madrid ~6 de febrero de 1889.
Dabán
He dispuesto que el sargento segundo TiburciQ Domin·
guez Rodríguez, que, procedente del ejército de Filipinas,
desembarcó el día 7 del actual, y que ha ido á fijar su resi-
dencia á Tenravella, provincia de Orense, sea destinado al
cuerpo del mando de V. S., con arreglo á la base 5'" del
arto 188 del reglamento para el reemplazo y reservas del
Ejército de 22 de enero de r88) , haciéndole saber pertenece
á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1889.
Señor Coronel del regimiento de Andalucía, núm. 55.
He dispuesto que el sargento segundo Antonio Andrés
Avellaneda, que, procedente del Ejército de Filipinas, des-
embarcó el día 7 del actual, y que ha ido á fijar su residen-
cia á Cartagena, provincia de Murcia, sea destinado al cuer-
po del mando de V. S., con arreglo á la base °5,"del arto 188
del reglamento para el re emplazo y reservas del Ejército de
22 de enero de 188), haciéndole saber pertenece á ese cuer-
po de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1889.
Señor Coronel del regimiento de Vizcaya, núm. 54.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que.me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que el capitán Don
Rafael Melendre:ras y LorE'!nte, ascendido á este empleo
por real orden de 15 del corriente mes (D. O. núm. .38), pro-
cedente del segundo regimiento de Zapadores Minadores,
pase á la 'Comandancia de Ingenieros de Madrid, sin perjui-
cio de que en el próximo mes se le asigne el destino defini-
tivo que debe desempeñar. ,
En su consecuencia, los jefes respectivos se servirán pro-
videnciar el alta y baja consiguiente para la revista del mes
de marzo próximo.
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Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 26 de febrero
de 1889. VACANTES
-. -
REEMPLAZO
DIRECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Director general de Administración Mili-
tar y Comandante general Subinspector del cuerpo en
Castilla la Nueva.
Burgos
Excmo.. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos, Señores Director general de Administración Mi-
litar Y Comandante general Subinspector del cuerpo en
Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Especial del Cuerpo, Sub-
inspectores del mismo en los Distritos, Directores del
Instituto Anatomo-Patológico y Parque de Sanidad,
y Jefes de la Brigada Sanitaria y de la Plaza de Ceuta.
DlRECCIúN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
J. Sanchit
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de médi-
dico primero en el ejército de Filipinas, por haberse dejado
sin efecto, por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 40), el
nombramiento de D. Francisco Garcia Pérez, para cubrir
la producida por regreso á la Península de D. José Sáez y
. Domingo, se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento de
los médicos primeros á sus órdenes, á fin de que, con arreglo
á lo dispuesto en las reales órdenes de 6 de noviembre y
18 de diciembre últimos (D. O. números 244 y 279), la soli-
citen los que aspiren á ocuparla, dando cuenta á esta Direc-
cióndel resultado, antes del día 20 del próximo mes de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de febre-
ro de 1889.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en real
orden de 19 del actual (D. O. núm. 41), ruego á V. E. se
sirva ordenar el alta ;0, la nómina de reemplazo del distrito
de su digno mando, del capitán del cuerpo D. Santos López
Pelegrin y Bordonada, en cuya situación debe permane-
cer hasta que le corresponda entrar en número en la escala
de su clase por el turno reglamentario.
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1889.
_. - IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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